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Object: Military manoeuvre
Description: Outdoor photograph of kneeling men in
military uniforms. They are camouflaged
by shrubbery.
Comment: Manoeuvres near Yambol
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.110
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Date: Not before 1940, Not after 1941
Location: Yambol, Vicinity
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Bozhidar Dimitrov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 132mm x 181mm
Image: 120mm x 170mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 700 Armed Forces
710 Military Technology
720 War
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